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Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por' el coma.IJJda:nte de Ingenie-
ros, observador de a~la'llo, don
Enrique Ma.1dona·do de Meer,
.Esta Presidencia ha resuelto cese
en la situación de "Al servicio de
otros Ministerios.-Arma de AJviacióu'
Militar", y pa'se a la B) de las que
señala el vigente reglamento de Ae-
ronáutica, con derecho al uso perma-
nente del emblema, quedando a dis-
~)osición del Ministerio de la Guerra
;.tara su ulterior destino.
Lo comunico a V. E. 'Para su co-
nocimiento y efectos. Madrid, 16 de
marzo de 1935.
ALEJANDRO LERROUX
Señores Ministro de la Guerra y Di-
iTector ,¡¡;eneral de Aeronáutica.
'Excmo Sr.: bta Presidencia ha re-
s·uelto qúe el caJPitán de CaJbaHería,
obsenvador de ae.ro1>lano, actualmente
dis-poní'ble en A) en la ¡primera di.vi-
sión orgánica, D. Mar.io Páranno Rol-
dán, qued'e en la situación de "Al
s·erviciode otros· MIDis,terios.-Annt1
de Aviación Militar", en las condicio-
nes que detennJÍna el artículo poveno
del ,<fecreto qe 5 de enero de 1933
(D. O. núm. 5).
'Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y efedos. Madrid, 16 de
marzo de 1935.
ALEJANDRO LERROUX
Señores Ministro de la Guerra y Di-
rector .general de Aeronáútica.
(De la Gaceta núm. 78.)
Ilmo. Sr.: Vista la ~ropuesta.. fomllU~
lada ,por V. L.
Esita Presid.eocia ha resuelto cooce-
der -ra graltifu:aciól1l de Industria, a· pa,r-
tir d:e 'Primero del corriente mes de mar-
zo, al ca¡pitán destinado en el Arma de
Aviación Mi'1itar D. José de La. Roque-
tte y Rocha, por estar coan¡prend:ido en
los prec~tos dcl artíeuilo 43 del ~­
gJamemo de Aeronáutica Millitar.
Lo comunico a V. 1. -para su conoci-




Señor Director general de Aeronáutica.
I-lmo. Sr.: Exis-tiendo dos vacantes
d~ ca¡pitán en los Servicios técnicos del
Arnn~.Avia<:iÓn 1'Eaítar, que deben
se rtas por concurso,
. sta Pres:deocia ha resue1to se anun-
cien las referidas plazas, a fin de que
los cal{litanes con título de Ingeniero,
y con 'Preferencia los que lo tengan de
aerollláutico, pertenecientes. a la citada
Arma, que deseen ocupadas, le· soliciten
en el plazo de diez días, por medio de
instaocia, acOilJlpañada de extracto de la
hoja de wI'Vicios y co,p:a de la de he-
chos.
Lo comunico a V. 1. para su conoci-




Señor Dir'OCtor gener<lJ1 de Aeronáutica.
Ilmo. Sr.: Vista lla propues-ía formu-
lada 'POr V. 1.,
Es,ta Presidencia ha resue'lto q.ue el
COilJl.a-ndante D. Ántonio Fer.reiro Nava-
rro, pase destinado, del' Parque Regionad
Sur, a la Escuadra núm. 2 (Sevilla), co-
mo segundo Jefe.
Lo comunico a V. 1. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 19 de mar-
zo de°·'I935.
ALEJANDRO LERROUX
Señor Director generall de Aeroná1;1tica.
(De la Gaceta núm. 79.)
,. le ••
Ministerio de Hacienda
IExcmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto ,<fis'POner- que el alrfér-ez de la
Comand:mcia de Caraibineros de Al-
geci.ras D. DomiThgo' García Gutiérrez,
pase a situación de disponrble forzoso.
en la segunda división or:gánica y afec-
to para haberes a la mencionada Co-
maI1dancia, en las condiciones- Q.ue de-
termina el apartado B), artículo ter-
cero, del decreto de 5 de enero de
193'3 (Gaceta núm. 6), redificado por el
de 16 de enero de 1934 (Gaceta nÚIDe-
~ 18). . .'
" Lo comítniCQl .. ~ V. E. ,para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
18 de maTZO de 1935.
P. D.,
JaSE DE L.'oRA
Señores General de la: segunda diYi-
,stón orgáni-ca e Ins·pector general
de Carabineros ..
Excmo. Sr.: A.ccediendo a lo solici-
tado por el teniente de Carabineros,
con destino en la Comandancia de Es-
te'Pona, D. Sera'Pio García Muñoz,
-Este Ministerio ha resuelto conce-
derle el retiro para Málaga, con los·
90 céntimos <lel sueldo de capitán, o
sean 562,50 'Pesetas mensuales, por re-
unir las condiciones -que determina la
ley de marzo de 19312 (e. tL. nÚm. 1'.7.1),'
,<fisponie'ooo que, por fin del mes ac-
tual, sea dado de baja en. el Ins,tit'Uto'
a que perteence. .
Lo com'l.mko a V. E. 'Para SiU co-
.nocimiento y cl1tnlPlimiento. Moorid,
18 de marzo de 1935.
P. D.,
JaSE DE URA
Señores General de la segunda división
<mgánica e Inspector general de Ca-
ra'b-ine.ros.
(De la G<u:era numo 79.)
. '.' -
Ministerio de la Goberna-
ción
EXoOlIlO. Sr.: Vista la instancia que
eleva a este D~.rtamento el capitán de
la. Guan:lia Civil D. Francisco. Rodrí-
guez de Hinojosa Delgado, en sÚ!P'lica
de ~ue s~ le abonen las gratificaciones y
bom~clOnes de s~ empleo dejadas- de
perrublr desde selptlemlbre 'de 1932 a fe-
brero de 1934, amiIJos inclusive en eu-
yo tiem>po seenoontra:ba en si~ión de
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-
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asam~leas de las Ordenes Mi-
litares de San Femando v San Her-
menegildo. -
EJOOI11o. Sr.: Visto el escrito del Con-
sejo DiÍn~lOtor de las OrdeneE Militares,
en el que se pro¡pone al cavitán de Cor-
beta de la .NRJMADA, retirado, D. Pe-
dro Lalpique Suárez, para la pensión de
cruz de San Hermenegildo; este Minis-
terio h<! resuei1rt:o acceder a lo pro.puesto,
otorgando al! intere'sado la citada pen-
sión, con la antigüedad' de 15 de diciem-
bre de 1934, debiendo j!eTclbirla a poar-
[ir de primero de enero de 1935. .
Lo comunioo, a V. E. para su cono-
cimiento y cumpEmiento. Madrid, 16 de
marzo de 1935. .
Excmo. Sr.: Visto e'1 escri,to dd Con-
sejo Dti'reotor de las Ordenes Militares,
en el que se J!rü¡pOne a:l e,a,pitán de Fra-
gata, retirado, de la ARMAD!A, D. Ma-
nud :María Varela Vázquez, IXtra la
placa de San Hermenegi.ldo; üste Mi-
ni,sterio ha resue\lto aoceder a 10 pro-
puesto, ·otorgando all interesado la cita-
da condecoración, con la anHgüedad de
4 de diciembre de 1934·
Lo comunico, a V. E. poara su cooo-
cimiento y cU111¡plimiento. Madrid, 1_6 de
marzo de 193'5.
Señor Presidente de.! Consejo Director
de laiS Asa¡mbleas de las Ordenes :Mi-
,litares de San Fernando y San Her-
meneg,ildo.
,Señor Presidente de>! Consejo Director
de La.s Asa¡mblea:s de las Ordenes Mi-
IlítareE de San Fernando y San Her-
menegrl.ldo.
Señor Presidente del ,Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando v San Her-
menegilda. .
Señor General de la tercera división or-
gánica.
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16 de
marzo de 1935.
EJOOI11o. Sr.: Visto el escrito del Con-
sejo D1Tootor de las Ordenes Militares,
en el que se prD[lOne alI CaJPitán de Fra-
gata de la A.R1fADA D. Rafael Gar-
cía ~.odrLgl1ez, para lajJIlaca de San
Herme'!1egildo: este ~Iinisterio ha rc-
sucHo acceder a lo propuesto, otorgan-
do a1 interesado. la citada condecorac;ón
con la antigüedad de 20 de mayo de
1934·
Lo comunico, a V. E. para su ccnG-
),1i- cimiento y cUllll)Jilimiento. Madrid, 16 de
I marro d·e 1935.¡
LERROUX
LERROUX
2I de ¡ma,rzo de 1935
ORDiEN DIE SAN HERMENE-
GILDO
EJOOI11o. Sr.: Visto el escrito dd Con-
sejo Diree:tor de las Ordenes Militares,
en el que se ¡¡¡ro¡pooe al comandaTIlte de
INl1ENDIENiCIA, retirado, D. Ignacio
Gil Gi.l, para la ¡pensión de cruz y la ])la-
ca de San Hermenegi1do; este Minístlerio
ha resueilto acceder a 10 proj]}uestü, otor-
ga;llido' al interesado las citadas pensión
y con¡decoración, con las antigüedades
de 2,3 de ooiViemlbre de 1931 y 24 de
noviembre de 1933, fechas, resqrectiva-
mente, en que cum¡p.!ió los plazos regla-
mentarios, con abonos de campaña, de-
biendo percibir la pensión de cruz, a
partir de ¡¡¡rimero de diciembre de
1931, por la Deilegadón de Hacienda de
Va:lencia.
Lo comunico a V. E. para su cono-
Seño.r Genera'! de la primera división
orgÓ:nica.
EXlCmo. Sr.: Vista la instancia poro-
movida por el legionario licenciado po,r
inúül, GJ!riano Garrido Ailbacete, <tlista-
do en el Tercio 'con el nombre de An-
tonio AUrvarez ROIbJes, en sÚIPUica de re-
visión de su: ex¡pedien~ de i~greso en d
Cuerpo de INVALIDOS MILI.TA-
RES; tenieIllio ~n cuenta que la inuti-
lidad que padece 00 se halla incluída en
los cuadro de 8 de ma'rzo de 1877 (Co-
lección Legislativa núm. 88), 13 de abril
de 1927 ~e. L. 197) Y 5 de aobril de 1933
(C. L. núm. IS9),por este Ministerio
se ha resueho desestimar su petición,
por carecer de derecho a 10 que sOllicita,
debiendo atenerse a lo resue'lto por or-
den de 18 de noviemibre de 1926 (DrA!
RIO OFICIAL núm. 261).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cu'mrpliIniento. Madrid, 14 de
marzo de 1935.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
litares de Marruecos.
.~
ai, con :residencia en diahia pilaz.a, en sú-
Plica de rev;isión de su expediente de
ingreso en el Cuerpo de INVAL!'DOS
:MILITARES; teniendo en cuenta que
por orden: de 29 de noviembre de 1927
(D. O. núm. 267), le fué denega fl:, di-
cho .ingreso por no hallarse su inutil;-
dad incluida en el cuadro de 8 de mar-
zo de 1877 Ce. L. núm. 88), no comí-
de r á n d o lo comprendido en las baseE
transitorias de la ley de 15 de Eeptie~­
bre de 193r2 (e. L. núm. 51S), y formu-
lada, además, su petición fuera del pla-
zo marcado por la citada ley, pür este
Ministerio se ha resU:e'l.to desestimar SU
petición, por carecer de derecho a lo
que wlicita, debiendo atenerse a lo re-
suelto por la melliCionada orden de 29
de noviembre de 1927 (D. O. núm. '267).
Lo oomunico a V. E. para su cono-




Señor Gel1e~a.l de la primera división
orgáll<Íca.
EX1Cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movid90 por el soldado que fué del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígena·s de
Tetuán, Mohaaned Ben Abselán Festa-
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Excmo. Sr.: Vista la i'll:stancia pro-
movida por el sa,rgento Ilkenciado por
inúti,l, Luis Martínez Meden, con resi-
dencia en esta 1J\laza, calle de Don Qui-
jote, núm. 17, en sú:plica de nueva re-
v:isión de su ex¡pcdiel1lte de ingreso en el
ene rpo de INVALIDOS MILITA-
RíES; teniendo en cuenta que por ór-
denes de 2:2 de octubre de 1923 (DIARIO
OFICIAL núm. 2317), 22 de mayo de 192'S
y Z7 de marzo de 1933 (D. O. núme-
ro 771, le fué desestimada. identica poe-
tidÓtI, por no hallarse la inutilidad que
padece, induida en d cuadro de 8 de
maJrzo de 1877 Ce. L. núm. 88) ; no
habiendo variado 1:;s drcunstandas de
hecho ni de derecho, que motivaron las
indicadas resoluciones, por este Mini'S-
ter,io se ha resuel1to desestimar su nue-
va. petición, 1Xl'r carecer de derecho a
10 que wlídta.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum1Jllímiento. Madrid, 14 de
marzo de 1935.
a que se aJCercasen los rebeldes a parla-
mentar para ver el medio de poner a
salvo a las familias de la fuerza, en cu-
yo illEtante fué asaltado el cuarkl por
un numeroso grupo, resultando muerto
el Eargento primero, D. Eugenio Her-
mndez Gómez y dos guardias, tres de
éstos heridos y uno contuso.
El anterior inforrr.e está ksa.O.o en
las dec1aracio!lJCS ·prestadas por los su-
vervivientes del hecho. en l(js folios 3,
1. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 34 y 4S, en la
adición a la orden generall de la Co-
mándarrcla MHitar exenta de Asturias
del día 7 de di::iembre último, folio
II, vuelto, y copia de la filiación folio
28, vuelto, no tomando declaración a
ningún testigo de 'la categoría del inte-
resado ni s111])erio.r, por no haber pre-
senciado el hecho ninguno de dichas ca-
tegorías.
lEn virtud de tooo 10 eX1PUes,to, el que
suscribe, tiene el honor de elevar a vue-
cencia estas ac1aracicnes, por si en vis-
ta de la bri1la>nte actuación del sargento
primero D. Eugenio Hernández Gómez,
10 c o 11J si de r a EU sU!pierÍor autoridad,
acreedor a que se le conceda la cruz de
Sa·n Fernando.
Oviedo, a 3.1 de enero de 1935.-José
Gil del Real.-Ruibricado.-Es copia.
Madrid, 6 de feorero de lo3i5.-Bl
coronel jefe de Estado Mayor, Emitio
Araujo.-tRubricad<;>.-Hay un sel1ó en
tirrllta que dice: Tercera '1ns¡pecciÓtI ge-
neral del Ejércit'J..-Estado Mayor.
.Lo que se ¡puhlica en la de este día
pa,ra general conocimiento.-El Coman-
dante MjlJitar de A s t 11 r i-as, Antonio
Ar.anda.
© Ministerio de Defensa
LERROUX
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~ Excmo. Sr.: Visto el escrito del Con-~\sejo Di'rector de las Ordenes :Miiitares,en el que se pr0'.{>One <lil t-en;ente de I~­F ANTERIA, retirado, D. Rociolio Pi-ñ~iro Gabarrón, para mejora de ~:l:t:­gueQad en cruz de San Herm"·:H'g::V.;
e:>te 1Iinisterio 11a resuelto acceder a io
propuesto, otvrgando al interesado en h
citada condeccración, la antigüedad de
29 de agosto de 1926, fecha en que cum-
piió e1l plazo reglamentario, en lugar de
la de 16 de junio de 1928 que se le se-
ñaló ~r orden circular de 4 de enero
1932, la cuai queda rectificada en dicho
sen.tido..
Lo oomunico a V. E. para su cooo-
cimiento y curnV'limiento. Ma;drid, 16 de
marzo de 1935.
LERROUX
Señor Preside:1te dd Consejo Director
de las Asamboleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fctlando v San Hofr-
menegildo. •
Señor Genera.l de la pr:mera división
orgánica.
RECOMPENSAS
Circ111ar. ,Excmo. Sr.: En vista de 10
propuesto po'r la Jefatura Superior de
·las Fuerzas Milita·res de Marruecos, en
28 de junio de 1934, este Mini!>terio ha
resuelJ,to conx:ederla medalla de Sufri-
mient?; por la Patria, al S()I1dado, hoy
sargento de INVALIDOS, Juan Bau-
tista G{)(JzM!ez Torres, con la pensión
de 12,50 pesetas mel1Suales, vitalicia, po'r
haber resu~tad.o herido por eil enemigo
el 211 de agosto de 192'1 eI1: S·idi HameJ
el Hach de Molilla, y ha;ber invertido
en S'!l curación sesenta y ocho días, y
senle ll\P'ticaJ1l1e el artículo segundo de los
adicionaks de la ley de 7 de julio de
1921 (e. L. núm. 273), y los artícu.los
50 y ~, dcl regilamel1lto de recompensas
en tiem![)O de guerra de ro de ma,rzo de
19.20 (e. L. núm. 4), hoy vigentes.
Lo comunico a V. ·E. para. su cono-





.Excmo. Sr.: Este M·iniSlterio ha re-
suelito que eil maestro a.jus.tador del Cuer·
po AUXILIAlRl SUBALT.ERNO DEL
EJERCIT.O, segunda Sroción, Segunda
S-UJbsección, G r UQ}O 00), D. Fra,ncisco
Juandó Rateras, con destino en el regi-
triento de Artíllería '¡¡gera núm. 7, cause
baja en el Cuer¡po a que pertenece. por
fin del presente mes, poor ha1;ler solicita-
do el retiro "uluntario para Barcdooa,
haeiér.rlo·sele 'PQ![ la Dirección general de
·la Deuda. y Ola:ses p3.sivas (Sección :Mi-
21 de marzo de 1935
litar), el señalamiento de haber pasivo
que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su cono-
ci;nient¿ y c¡;m!P'1;m:<:nt0. ~1adr¡d, 14 de
;n4~ZO de 11)35.
LERROUX
Seilor G{'nen.1 de la cuarta di\'isión or-
gánica.
Señor Inter\'entor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Este :M:inisterio ha re-
suelto que el maestro ajustador del Cuer-
po AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO, segunkia SelXión, segunda
Subsección, GrU[lü 00), D. Leovigildo
Vaquero Orive, con destin.o en el regi-
miento de Arti11ería ligera núm. 5, cau-
se bala en el Cuer:P'O a que pertenece,
por fin d€J1 presente mes, .por haber so-
lícitado el retiro volu~tario para Valen-
cia, haciéndosele por la Dirección gene-
ra.l de la Deuda y Clases pasivas (Sec-
ciÓ<1 )'¡[i'1itar), el seÍlalamiento de haber
pasivo qUe le corres,pG-nda.
Lo <:omuniCD a V. E. para su cono-
cim:e.nto y cumplimiento. Madrid, 14 de
marzo de 1935-
LERROUX
Señor GeneraJ de la tercera. división or-
gánica.
Señor Interventor central de Gue:r.ra.
Exorno. Sr.: Este 1Iinisterio ha re-
suéloto que ei1 maestro guarnicionero del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER,-
NO DEL EJERCITO•.tercera Sección,
primera Souh!;a:ción, G[Jlp'O A), D: Ma-
nuel Olmo [AÍ!pez, con destino en el re-
gimiento de Arti-llreria ligera número 3,
canse ha.ja en el Cuerpo a que perten",-
cc, por fin. dd presente mes, por ha,ber
solicitarlo el r,eliro vOlluntario para Se-
villa, ha.ciérudose:1e por la. Dirroción ge-
nera'! d'C la Deuda y Ola:ses pasivas
(Sección Mi.litar), el seííaJ1amiel1to de
halbcr nasivo que le ea.r.res'.{>Onda.
Lo comunico a V. E. para su cono-
ci.miento y cumlPl1'imiento. Ma;drid, 14 de
marzo de 193'5.
LERROUX
Señor General de la segunda divisióa
-orgánica,
Seño:r Iulf:erventor centrall de Guena.
SEPAiRAJDo,S DjEL EJERGTO
Excmo. Sr.: Promovida ins·taIlcia al
amparo de las reyes de 16 de abrH ,de
19312 y 29 rl'C jun:o de 1933, 'por el c-x
ca;pitán de INFANTERIA ·D. Angel
Soria Gómez, 'Con dcmi:cilio en Madrid,
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calle de Benito Gutiérrez, núm. 9. 50-
licitando la vuelta a,l Ejército, el Tribu-
nal de revisión de fanos de triblll1<Jies
de henor m'lita,es del Tribunal Su¡m:-
rr-:'. ha 2.("()~dado, ':o;¡ !echa 19 de fcb~e­
rl) úit:mo, >¡ que si~ue:
.. Si:: -ac.uerda ::") 1~;,-J>er lugar 2. ch..:c:-
d;r el recur,o de ,{:vi,:ón :}~omo':;d(, ·YJr
el ~x capitán ce Infa:".teria n. :\ngd
Seria Gómez, ·por ha,berl() :;o¡i(;Ít<:do fu{:-
ra -del 'J}lazo señalado por las dispoo;ido-
nes Ilegales".
y de confonnidrid con el mismo, por
estoe 'Ministerio se ha resuelto Qesest:-
mar la petición formulada por el inte-
resado.
Lo comunico a. V. E. para su conoci-
miento y cumiplimiel1ro. ~fadrid, 18 de
ma·rzo de 1935.
LERROUX
Señor General de la primera división
orgánica.
SUELDOS, HAB,ERES y GRATI-
FICACro~ES
Exono. Sr.: Vista la inslanc:a j<"r-
mulada por el a.yudan~ de Obras mili-
tares d!e :1os Cuenpos Suba;lrernos de In-
genieros. D. Ju.1io Romá'!l Sánchez, con
destino eu la C~:nandancia de Obras y
fortificación de la segunda división. en
la que solicita la cO:Icesión de gratifica-
ción de industria; este )Vlinisterio Ea re-
'sudto que el recurrente se atenga a lo
qu·e dis¡pone la 'Jrden de 11 de jul'o úl-
timo (D. O. núm. 160), por· la que sc
resuelve una petición anáJloga, hecha por
el 'ayudante de Obras militares D. Jo>é
Pascual.
Lo comunico a V. E, para su cono-
cimiento y cumplimiento. ~{ad:rid, l.:I dc
marzo de 103,S.





CirCIIIM. E=no. Sr.: Este Ministe-
rio ha tenido a bien resoll'Ver que por
las Unidades de Artillería que tengan
en dotación material de enlace y trans-
misioo.es, Se proceda a r-emitir a esre
Departamento, Sección de m-a.tcriall, con
la. máxima urgem:ia, relación dd que
tenga;n a su ca·rgo, especificando el es-
tado de servicio dcl mismo y a.justán-
dose aJ1 fOl"lTIuJ!ario que se inserta.
Lo comunico a V. E. para su cono-




© Ministerio de Defensa
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FOR~1ULARI0 QUE SE CITA









.Madrid, 'de de 1935
El .
Madrid, 18 de marzo de 193-5.----iLerroux.
LERROUX
ESCUJ1:LA A UTOlMOVIUSTA DEL
EJERCiTO
Circular. E x e ro o. Sr.: De acuerdo
con 10 inf01'roado por la P.residencia del
Consejo de MinisltTOs, este Ministe¡;io
ha resuealto· 'P'uiMicar para ~neia.l cono-
cimienlto, que la Escue,la aut<Jmovitista
del! Ejército. tiene facuilJtad ,poara exami-
nar y ex,pedir los correspondientes cer-
tifircados de coOO,ueción, al personall mi-
litar de¡p.endienl1:e de otros Ministeri06,
tailés como Marina, GuarlC1ia Civil, Ca-
rail:>ine.rooS, Segu·rik1ad. ec., con arreglo a
1M norm3J& que estalbleeen los artículos
63 aJ1 68 de la omen circu1lar de II de
agosl1:o de 193'4 (D. O. núm. 2i16) , siem-
pre que eOl1lServen en SUs dootíilJOS eil ca-
rácter fuooamentailmente milita,r, pro¡pio
de 10'& Institutos armados y 00 función
die ese caráder miuirtar haya de utilizar
el tíW10 de cortiuctor militar.
Lo oomunko a V. E. ¡para s.u cono-




S UELDOrS, HABERES Y GRATIFI-
CAGONES
Excmo. S·r.: Vi6ta la iIlSota'lJ.Cia pro-
ffi-ovida. por el: <:aIpitán de AiRITILLE-
lHA D. Luis Pérez Herce GoILZá.lez,
con destino en el regimiento de ArtiUe-
I'Ía ligera núm.' 13, solicitando le sea
con<:e.odida .la gratificación de industrias,
mieonrtralS desem¡peñe en comisión el car-
go dé il15lP'ector de fabricax:ión d:cl
maiteria¡j de g,uerra, contr3Jtado ,por el
E 's it a d o con la Soci<;:lad Españ.G1a de
Consltri!!K+iÓll NaNal 00 sus talleres de
Reinosa ~antander), este Ministerio, de
acuerdo con 10 informado por la Inten-
dencia, Intervención y Estado Mayo-r
CcllltraJ, ha resuel.to a<x:eder a 10 soli-
citado vor el! recurrente, debiendo in-
cluirse dicha grafificaJCÍón de industrias
en el primer proyecto de presuP'Uestos
q·ue "se reidacle.
Lo ~omunico a V. E. ,para su cono-
cimielllto y cum¡¡¡limierllto. Madrid, 15 de
ma.r:w, de 193'5.
LBRROUX
Señor Genere.[· de la sé¡>tjma división
orgá'nica.




AL SERV'ICro iD1EL PRü'I1EC-
TIO!RAJDO
Circular. .EX'dmo. Sr. : Confirmado
en el ca'rogo de ayu.dante de camjpo del!
A~to ComiSlario de ¡ES'lJaña en Ma'1'rue-
to. opor ortkn de la P.residellJóa ¿el Con--
sejo -die IM'inistro& de ·feQha 8 del '<\A:-
tual. el teniente ·oomnel del 'Cuel'¡)O die
ESTADO MAYiOR. D. Gonzalo de Be-
nito Azorín, promovido a este em~eo
por orden cirtuiar de 21 die los 'Corrien-
tes OD. O. núm. ,5'2); este .MinilSiterio
ha resuelto que el citarlo ¡efe 'Continúe
en la situadón de "Al servido del P,ro-
'tectorado".
Lo comunico a V. E. para su oonoci-
miento y cUtIÍ¡>lÍJl11ielllto. Madrid, 18 <le
ma,rw de 1935.
Señor...
CUADiRÜiS DEL SERV1IOIO DE
EiSl'ADO MAYOR
'Circular. Ex,cmo. S,r.: Vista la ins-
tancia ipromav,ida 'Por el capitán de
IINIFtANtDEIRJI'A de los "'Guad1'os del
Ser'vicio de Esl1:ado Mayor" n. José.
Ferná,n,dez Cahe110. con destino en el'
regimielllto de Infanltería nmn. 6, :n
sú'plica de q·1ie se le conceda ser baja
en los citados "Cuadros"; este Minis-
terio ha resuelto acce<ler a la peti-
ción:, con arregllo a 10 dios;¡>uesito en
el artí'cu'¡o 10 del decreto de 21 de
marzo de 19J1.~ (D. O. nÍLm. 72).
,Lo cOtÍ1unico a V. E. para S'\1. e.o-
noc.imiento y cU'mJPlimoiento. Mad·rid.




E:K<ClTIo. Sr.: Vis-ta la instancia. :prQ-
movi'<!a vor €JI teniente 'Coro.nel de ES-
1'ADO MAYOIR D. En.rique U74,uiano
LeonarlC1, ldiiSl¡>OIDMe Y<Jllun'tario en e&a
división, en lSú¡>lica de que se le oona;-
da la vuelta ,a¡l servido activo; este MI-
nisterio !ha resue1!bo acceder a 10 sdlici-
taldo, con arreglo a 10 diS[)U>eSotJO en el'
artÍJC1ll1Q ,segundo del dooreto de :aB de
febrero 'último 1(jD. O. núm. 51'/). que-
© Ministerio de Defensa ¿
D. O. núm. 66
dando el inrt:eresado en la situación de
di5'JXlnible forzoso, 'a'lJarta'C1o A), die1 ar-
ticulo tercero del decreto de 5 de ene-
ro de 1933 (e. L. núm. 7) en la eXJ.l're-
"ada .división.
Lo comunico a V. E. 'Para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 18 de
marzo de 1935.
LERRoux
Señor General de la primera uivisión
orgánica. •
Señor Interventor centra1 -de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia pro-
movida por el tenieIl'te coronel de
ESTADO MAYOR D. Valentín Ga-
larza Morante, disporuble voluntario
en esa divisió,n, en· súplica de que se
le conceda la vuelta a1 servicio ac-
tivo; este Ministerio ha resuelto acce-
der a lo solicitado, con arreglo a 10
uispuesto en el artioulo &e¡glundo del
21 .<le marzo de 1935
decreto de 28 de febrero último
(D. O. núm. 52), quedando el intere-
sado en la situación de disponiJble
forzoso apartado A) del artículo ter-
cero del decreto de 5 de enero de
1933 (c. L. núm. 7) en la es1presada
división.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
18 de maTZO de 19315.
LERRoux
Señor General de la primera <1ivisión
,orgánica.




Circular. Excmo. Sr.: Al fonnalizar
l~s hoj aJS de servicios d:eJ1 personal per-
teneciente a la segunda Seoción, p.rime-
fa Suhsección, Grupo A), T0¡x5gra:fos
del CUERPO AUXILIAR SUBAL-
TERNO DEL EJERCITO, no ha sido
posible calificar los conce[>tos que figu-.
ran en la quinta Subdivisión ., In;truc-
c;ón", pues SQn de ca.rácter es<:ncial-
m~nte militar del que por la 1cy <'stá
despJjadü el citado Cuerpo y por ctra
'Parte, no están de acuerdo coo 105 '.:0-
metidos que el indiea&::, personal tiene
asign.a.c1os; en su vis.ta, por ~ste ~:finis­
terio se diSlj)One que los mencionados
conceptos sean sustituidos por los de,
en Topografía, I2ibujo, Cálmlo, Prácti-
ca de campo y Lectura de Planos.
Lo comunico a V. E. para su cor.o-




MADRID.---JllPlI.ENTA y TALUlI.ES tEL Mt-
KISTERIO DE LA GUE:R.llA
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PublicacIones oUclaJes que se hallan de venta en esta AdmInIstracIón
Colección Legislativa






- ~ Tomos de todos los a.ños.-Atlos 1881, 18&4,
i!i 1885, 1887, 1899, 1900 y 1919 a 1933, in.clusiV'e,~ a ro p,esetas el tomo encuadexnado en rústica;i 14 en holandesa, nuevos, y va!l'ios tomos en-
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Las suscripciones particulares se admitirán, c amo mínimum, -por un semestre, f!rÍnc~ en
primero de enli'rO, abril, julio u octubre. En las sus cripciones que se hagan después de las citadas
fechas, no se se'1'VÍ1'án números atrasados ni se hará descuento alguno por este ~on>cepto en los
precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anU1 ciar las remesas de fondos por Giro postal, se
indicará el número y fecha del resguardo entre gado por la oficina corres1londiente.
Las reclamaciones de n1Íme-ros o pliegos de t na u otra publicación que hayan dejado de recibir
los señores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se ha~en en estos ]}1azos:
En Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecita, y las de la
Colecci6n Legislativa e-n igual período de tiempo, después de redbir el pliego siguiente al que
no haya llegado a su poder.
En provincias y en el extranjero se entenderán
en dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indka.cJos no serán aten'didas las redamaciones y pedidos si no vienen
acompañadas de su importe, a razón de 0,50 Pesetas cada número del DIARIO OFICIAL o pliego
de Colecci6n Legislativa. .
En los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colecci6n Legis-
lativa, debe señalarse siempre, a más del año a que corres]}onden, el número que cada publica-
ción lleva ~orrelativo; el DIARIO OFICIAL en ca beza de la primera plana, y los pliegos de Co-
lección al pie de la misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que comprenden el pliego
o pliegos que se deseen.,
Tamos de todos los atios.-Tomos encuader-
nados en holandesa por trimestres, de 1888 a
1930, a 10 ]}esetas en buen uso y a 14 ]}esetas
nuevos.-Tomos encuadernados en rúsrtica a ro
pesetas: TI>eSlde el año I930.-Números sueltos
¡¡¡ ~orreSIPondientes a los años 1928 a la fecha,
E a o,SO pesetas Ul110
11lJlUlIllnllllnlffru.nlDlIOOIIffIUIUJntnfltllllJlIUIUllllnlTflIflDlIJJ1llUIITIlJIDIlJI.
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa
el iftdepenente de la Im!prenta y Talleres· del Ministerio de la Guerra. Por ~onsiguiente, todos
los .pedidos de DURIO OFICIAL y Colecei6n Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así
como anundos, suseripciones, giros y aebonarés, deberán dirigirse al señor Adminisrt'ra.idor del Du-
mo OFICIAL del Ministerio de ~ Guerra, y no ~ la referida lm1lrenta.
ANUNCIOS:) 1~1 S
LOS OFICIALES SE INSERTARAN A 0,80 PESETAS LA LINEA.-PARA i I
LOS PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION i
l
.
Toda la correspondencia y giros se dirlgi rán al señor Administrador del DIARIO
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